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Date de l'opération : 1990 (SU)
Inventeur(s) : Cambon Chantal
1 En 1990, à l’occasion de la mise en viabilité d’un lotissement, une nappe archéologique
contenant des vestiges, attribuables probablement à l’Âge du bronze, ont été mis au jour.
Il semble que ces vestiges aient été mis en place par un colluvionnement. Une sole de
foyer marquée par un amas de charbons et  une couche de terre rubéfiée,  associée à
quelques tessons protohistoriques, a été découverte. 
2 Dans un autre secteur du lotissement,une structure circulaire en bloc de grès (1 m de
diamètre),  sans  doute  liée  à  un  point  d’eau,  a  livré  quelques  vestiges  gallo-romains
(fragments de sigillée et céramiques communes). 
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